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Fuente utilizada para esta edición 






    Montes, prados, riscos, fuentes, 
aves, flores, astros y signos celestes, 
¡atended a mi voz, 
escuchad mis suspiros, 
advertid mis lamentos!    5 
¡Ay, qué infelice que vivo! 
¡Ay, qué desdichado muero!, 
pues que ya Doralisa, 
con rigores, iras, 
desdenes y desprecios,    10 
sin atender mis suspiros, 
me dijo en voz severa: 
«¡Aparta de mis ojos!» 
¡Monstruo, áspid, 




    Ofendido de una ingrata 
salgo a estos bosques y valles, 
para ver si encontrar puedo 
algún alivio a mis penas. 
    ¡Piedad, montes y valles,   20 
pues que no hallo remedio 





    ¡Ay, Amor, lo que me cuestas! 
¡Basten ya tantos pesares, 
cesen ya tantos tormentos   25 
y tengan fin ya mis males! 
    [¡Piedad montes y valles, 
pues que no hallo remedio 
al rigor de mis males!] 
 
3ª 
    Mas… ¡ay, Dios, que la barquilla  30 
de mis afectos mortales 
peligra ya entre las ondas 
de soberbios huracanes! 
    [¡Piedad montes y valles, 
pues que no hallo remedio   35 
al rigor de mis males!] 
 
4ª 
    Y pues que ya mis suspiros 
entre ansias lastimables 
me atormentan y me ahogan 
con multitud de pesares:    40 
    [¡piedad montes y valles, 
pues que no hallo remedio 








































































Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
36. «Montes, prados, riscos, fuentes». [Solo] 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
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 Voces:   1 (Tiple) y acompañamiento 
Claves altas:  Tiple (SOL en 2ª). Acompañamiento (DO en 4ª) 
Tono original:  VIII tono alto u “octavillo”, final SOL 
 Transcripción: Transporte a la cuarta inferior, final RE, armadura FA # 
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